










МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 












до організації самостійної роботи та 































Укладачі : канд. екон. наук, проф. Г. В. Стадник, 















Рекомендовано кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки, протокол № ___ від ______2021 р.
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